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Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi keputusan mahasiswa masuk jurusan Akuntansi Unika Widya 
Mandala Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yang diperoleh dari kuesioner yang telah di isi oleh responden dan di lengkapi 
dengan pengamatan aktif peneliti serta komentar-komentar responden. Hal ini 
dilakukan sebagai usaha untuk membuat metode penelitian anal isis faktor, analisis 
deskriptif, dan saran-saran yang di harapkan dapat membantu memajukan jurusan 
Akuntansi Unika Widya Mandala Surabaya. Analisis faktor ini digunakan untuk 
menemukan, meringkas beberapa variabel yang ada sehingga terbentuk satu atau 
beberapa faktor. Data yang digunakan berasal dari populasi (sensus) seluruh 
mahasiswali jurusan Akuntansi Unika Widya Mandala Surabaya yang masih aktif. 
Adapun proses dari analisis faktor sebagai metode penelitian dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Memperhatikan masalah penelitian yaitu dengan mengidentifikasi sasaran dari 
analisis faktor: variabel-variabel yang dimasukkan dalam analisis faktor 
didasarkan pada penelitian terdahulu, fokus grup dan literatur. 
2. Uji reliabilitas yang digunakan adalah nilai Cronbach-Alpa. Kemudian di cari 
nilai Kaiser-Meyer-Olkin, Measure of Sampling Adequacy dan Bartlett's Test 
of Sphericity sebagai uji validitas awal yang merupakan persyaratan dari 
penggunaan analisis faktor. 
3. Menentukan metode analisis faktor, yaitu analisis faktor umum (principal axis 
factoring). Dalam analisis faktor umum ini, faktor-faktor yang diestimasikan 
hanya didasarkan pada varian umum. Metode ini digunakan untuk 
Vlll 
mengidentifikasi dimens-dimensi dasar dan varian umum karena menjadi 
pokok perhatian utama. 
4. Menentukan jumlah faktor, yaitu dengan priori determination: berdasarkan 
pengetahuan sebelumnya, peneliti mengetahui berapa banyak faktor yang 
diharapkan sehingga sebelumnya dapat ditentukan jumlah faktor yang harus 
diekstraksi. Penjaringan faktor akan berhenti bila jumlah faktor yang 
diharapkan telah diekstraksi. 
5. Melakukan rotasi faktor, di mana matrik faktor ditrasnformasikan ke dalam 
bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah untuk di interpretasikan. Metode 
rotasi yang digunakan adalah varimax (varimax procedure). Rotasi varimax 
merupakan metode rotasi orthogonal yang meminimalkan jumlah variabel 
dengan loading tinggi pada suatu faktor sehingga meningkatkan kemudahan 
penginterpretasikan faktor. Rotasi orthogonal menghasilkan faktor-faktor 
yang tidak saling berkorelasi. 
Berdasarkan hasil analisis faktor diketahui bahwa terbentuk 9 faktor yang 
mempengaruhi keputusan mahasiswa masuk jurusan Akuntansi Unika Widya 
Mandala Surabaya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekstemal, faktor physical 
evidence, faktor promosi, faktor produk, faktor biaya, faktor proses, faktor biaya, 
faktor rekomendasi, faktor personal traits, dan faktor pemondokan. Dari 
kesembilan faktor tersebut, berdasarkan nilai eigen yang terbesar maka dapat 
disimpulkan bahwa faktor ekstemal merupakan faktor yang paling mempengaruhi 




In order to find out the factors influencing the students in choosing 
Accountancy majors of Unika Widya Mandala Surabaya, the researcher intended 
to know every factor influencing the students. This research do not test 
hypothesis, this matter because of this research represent type research of out for 
explanatory search for, explaining, and summarize variable. 
This analysis is used to factor analyses any kind of influencing decision of 
student enter Accountancy majors of Unika Widya Field of Surabaya. Factor 
analyses represent an analyzer which good for summarizing or lessening existing 
variables so that form one or some factor. Variabels in this research is obtained 
from theory, former research and interview with Accountancy student of Unika 
Widya Field of Surabaya. Because sampel in this research is student Accountancy 
majors of Unika Widya Field hence this matter related to perception study. 
Perception is a process where someone chosen, organization, and interpret 
accepted by excitements is its the five senses become an picture meaning and 
complete about its world. Thereby this research try to factor analyses influencing 
decision of them enter Accountancy majors of Unika Widya Field of Surabaya 
pursuant to its perception. Data which is used in this research is entire all 
Accountancy student of Unika Widya Field of Surabaya which still active by 
propagating alloted kuesioner to them. Statement in the kuesioner is variables 
influencing decision of student enter Accountancy majors of Unika Widya Field 
of Surabaya. Process factor analyses in this research is started from formulasi 
problems of research, forming of correlation matrik between variables/object, 
determination of method factor analyses, determination of factor amount, factor 
rotation. 
Result of from factor analyses in this research indicate that there are 9 
factors formed by existing variables, each that is: factor of ekstemal with value of 
eigen 6.956, factor of physical evidence with value of eigen 2.632, factor of 
promotion with value of eigen 1.964, factor of product with value of eigen 1.598, 
factor of process with value of eigen 1.472, factor of is expense of with value of 
eigen 1.266, factor recommend with value of eigen 1.074, factor personal of traits 
with value of eigen 0.997, and lodging factor with value of eigen 0.973. Pursuant 
to value of eigen biggest hence can be told from is ninth of formed factors, factor 
of ekstemal is most influencing factor of students enter Accountancy majors of 
Unika Widya Field ofSurabaya. 
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